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стимулювання, відповідальності сторін тощо, особливо щодо
впливу зовнішніх факторів.
Належна побудова обліку витрат має передбачати ряд момен-
тів: узгодження формування планових завдань з даними обліку, зі
змінами погодних умов (додаткове виконання робіт) та з іншими
екстремальними ситуаціями, впливом зовнішніх факторів (зрос-
тання цін на нафтопродукти тощо), обґрунтування визначення рів-
ня виконання планових завдань.
Одночасно слід відмітити, що запропоновані зміни у системі
управління витратами дозволить поглибити аналітичні розрахун-
ки, зокрема щодо розрахунку беззбитковості, належної оцінки
здійснення окремих агрономічних і зоотехнічних заходів, резуль-
татів роботи підприємства та його підрозділів тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Враховуючи тривалий строк використання основних засо-
бів, невизначеність ступеня фізичного та морального зношен-
ня, можливу зміну первісного призначення окремих об’єктів їх
справедлива вартість на дату балансу суттєво відрізняється від
первісної.
Низка дослідників вважають, що регулювання оцінки об’єктів
в експлуатації здійснюється шляхом нарахування амортизації з
використанням найбільш доцільних методів. За їх переконанням,
сума нарахованої амортизації показує вклад основних засобів у
отримувані підприємством доходи, і, як результат — ступінь
зношення основних засобів, так як до підсумку балансу вони
включаються за залишковою вартістю. Погляди цієї групи вчених
скеровані на те, щоб надати процесу нарахування амортизації
економічне обґрунтування.
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Наявні основні засоби підприємства на звітну дату представ-
ляють його виробничий потенціал, який використовується у про-
цесі виробництва продукції або надання послуг і внаслідок цього
знижується. Використана частина вартості активу повинна бути
перенесена на виготовлений продукт або визнана у складі витрат
періоду експлуатації. Вона і є сумою нарахованої амортизації,
яка зменшує первісну вартість об’єкта.
Г. А. Велша та Д. Г. Шорта стверджують, що за принципом
погодженості (зіставності) витрати по використанню (експлуата-
ції) довгострокових активів (витрати на знос і ремонт) мають уз-
годжуватись з отриманими доходами у кожному обліковому пе-
ріоді [1, с. 424].
Невирішеними у даному випадку, на наш погляд, залишають-
ся дві проблеми: строк експлуатації та оцінка суми витрат, які
повинні списуватись у відповідні облікові періоди і зменшувати
залишкову вартість об’єктів, їх взаємозв’язок з отриманими до-
ходами.
Противники економічного трактування амортизації схильні
вважати, що вартість основних засобів адекватна функціональній
(виробничій) корисності предметів протягом усього строку їх
експлуатації, тобто періоду, протягом якого майно, що відно-
ситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що при-
носять прибуток їх власнику.
За твердженням Б.Нідлза, Х.Андерсона та Д.Колдуела, вар-
тість виробничих потужностей повинна рівномірно розподіляти-
ся протягом передбаченого строку їх експлуатації шляхом розпо-
ділу на звітні періоди, протягом яких вони будуть мати
виробничу корисність. Його мета — розподілити вартість матері-
альних активів довгострокового використання на витрати протя-
гом передбаченого строку експлуатації на основі застосування
систематичних та раціональних записів, тобто це процес розподі-
лу, а не оцінки [2, с. 200—201].
У 1953 році комісією з термінології бухгалтерського обліку
Американського інституту бухгалтерів амортизацію було ви-
значено, як метод бухгалтерського обліку, який дозволяє сис-
тематичним і раціональним способом розподілити витрати або
вартість капітальних активів (за вирахуванням ліквідаційної
вартості) протягом усього строку їх служби і визначено її як
процедуру розподілу, а не оцінки. В АТВ № 16 знаходимо
пояснення, що амортизація — не спосіб виміряти виснаження
ресурсу, яке насправді мало місце протягом певного періоду
часу.
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Підтримку цих тверджень знаходимо у Е. С. Хендріксена,
М. Ф. Ван Бреда, які дотримуються погляду, що бухгалтерська
амортизація — це просто розподіл повної вартості об’єкта на ча-
стини протягом строку його експлуатації .
Подібні визначення амортизації, що визнають її як процедуру
розподілу вартості об’єктів, знаходимо в національному стандарті
П(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 4 «Амортизація».
Аналіз цих визначень та інших тверджень, що наводяться в
національних та міжнародних стандартах, дозоляють нам зробити
висновок, що вони підтримують економічне трактування аморти-
зації, тобто визначають її як засіб оцінки зниження вартості акти-
ву. При цьому ми керуємося наступним:
- по-перше, строк корисної експлуатації активу, що амортизу-
ється, оцінюється після розгляду таких факторів: очікуваний фі-
зичний знос, моральний знос, які періодично переглядаються,
якщо очікування відрізняється від попередніх оцінок (МСБО 4, п.
7-9; П(С)БО 7, п. 24-25);
— по-друге, П(С)БО 7, п. 28 визначено, що метод амортиза-
ції об’єкта основних засобів переглядається у разі зміни очіку-
ваного способу отримання економічних вигод від його викори-
стання;
— по-третє, у п. 28 МСБО 16 зазначено, що після первісного
визнання об’єкта основних засобів, як активу, його облік слід ве-
сти за собівартістю мінус сума будь-якої накопиченої амортиза-
ції. У п. 16 П(С)БО 2 «Баланс» вказано, що до підсумку балансу
включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між
первісною (переоцінено) вартістю основних засобів та сумою на-
копиченого зносу.
Отже, суми нарахованої у звітному періоді та накопиченої
амортизації дозволяють підприємствам здійснити оцінку основ-
них засобів на дату балансу з урахуванням їх фізичного і мо-
рального зносу і очікуваної економічної вигоди від викорис-
тання.
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